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Första öfningsboken i räkning. Med syn-
nerl igt afseende på en na tur l ig sammanbind-
ning af munt l ig och skrif t l ig räkning utar-
betad af P. Fr. Sievers, f. d. lärare v i d tyska 
lyceum i Stockholm. Sjette genomsedda 
upplagan. Stockholm, P. Fr. Sievers förlag. 
Pris: inbunden 85 öre. 
Boken är indelad i fyra kurser, af hvi lka 
den första behandlar talområdet 1 —10, 
den andra 1 —100, den tredje 1—1,000 
och den fjerde 1—10,000. Der t i l l kom-
mer ett sextiotal blandade - slutöfningar 
jemte en sida sorttabeller. V i d genom-
ögnandet af denna räknebok förvånas man 
öfver den stora mängden af räkneuppgifter, 
framstälda genom nakna siffror. A f de 139 
sidorna upptagas mer än 2 / a af dyl ika 
uppgifter. Författaren synes emellertid på 
förhand velat värja sig för anmärkningar 
i den riktning, att hans bok skulle vara 
a l l t för abstrakt. H a n har nämligen i 
förordet sökt framhålla, dels att de barn, 
för hvi lka boken är afsedd, icke besitta 
den utveckling, som är nödig, för att de 
skulle kunna taga i tu mecl i ord affat-
tade räkneuppgifter, dels att läraren sin. 
pl ig t likmätigt bör med alla medel söka 
göra räkneundervisningen åskådlig, och 
dels att för utbildandet af både själsverk-
samheten och den mekaniska räknefärdig-
heten bör tankeräkningen skiljas från och 
föregå sifferräkningen. 
H u r u mycken sanning äu ligger häruti, 
kan dock ej förnekas, att de rena siffer-
uppgifternas antal är väl stort i synnerhet 
i bokens senare afdelningar. E n större 
del af öfningarna för den rent mekaniska 
färdigheten kan j u lätt åstadkommas 
genom uppskrifning på skolans väggtafia 
och behöfver sålunda ej upptaga det dyr-
bara utrymmet i en lärobok. E t t sådant 
öfverflöcl på abstrakta öfningsexempel kan 
dessutom mycket lätt leda derhän, att räk-
neöfningarna blifva rent af förslappande 
och tankedödande; al l t beror dock natur-
ligtvis på läraren — men nog är det be-
qvämt att utan vidare få t i l l genomräkning 
framlägga dessa långrandiga öfningar och 
så lemna barnen att sjelfva ombesörja sin 
förståndsutveckling. 
Det synes emellertid af öfningarnas an-
ordning i progressiv följd och af det lång-
samma fortskridandet från det lättare t i l l 
det svårare, att författaren verkstält utar-
betandet med omsorg och samvetsgranhet 
och att han är i besittning af mycken 
erfarenhet som lärare. V i tro ock, att 
boken u t i en mycket erfaren persons hand 
och med urskilning använd kan tjena sitt 
ändamål. D. 
